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Los próximos 1 y  3 de Marzo 
 
 
La Secretaria de Estado de I+D+i presenta la 





•  La Secretaría organiza dos encuentros en Barcelona y Madrid para 
dar a conocer las principales claves de la Agencia 
 
 
12 de febrero de 2016.- La Secretaría de Estado de I+D+i ha organizado dos 
encuentros en Barcelona y Madrid los próximos días 1 y 3 de marzo para dar 
a conocer a la comunidad científica las principales claves de la Agencia 
Estatal de Investigación, aprobada por Consejo de Ministros el pasado 27 de 
Noviembre. 
 
Los encuentros se celebraran en el Auditorio del Parque de Investigación 
Biomédica (PRBB) de Barcelona y en el Salón de Actos del Ministerio de 
Economía y Competitividad de Madrid, el aforo de ambos centros es de 250 
personas. 
 
El acto está dirigido a investigadores de universidades, centros y organismos 
públicos de investigación y las inscripciones (indicando nombre y apellidos y 
centro de investigación) deben de dirigirse a prensaseidi@mineco.es El 
registro seguirá el orden de inscripción hasta completar el aforo. 
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